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Completed (Fiscal Year 2007)
Budget Amount *help
¥3,600,000 (Direct Cost: ¥3,600,000)
Fiscal Year 2007: ¥1,700,000 (Direct Cost: ¥1,700,000) 
Fiscal Year 2006: ¥1,900,000 (Direct Cost: ¥1,900,000)
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All  Journal Article  Presentation
URL: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-18780250/
2008[Journal Article] Alteration of Histone Tail Modifications in the Xist Locus in Wild-type and Tsix-mutant Male Embryonic Stem Cells during Differentiation. 
2008[Journal Article] X-chromosome inactivation in nuclear transfer ES cells. 
2007[Presentation] Ectopic Xist Activation in male ES cells with Eed-null and Tsix mutations 
2007[Presentation] 雌マウスntES細胞でのX染⾊体不活性化 
